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Algunos pseudónimos de escritores mexicanos
del siglo XIX
ALMUDENA MEJíAS ALONSO
Universidad Complutense de Madrid
El pseudónimo, nombre más o menos ficticio que usa un autor en lugar
del verdadero’, es algo habitual en la literatura hispanoamericana desde sus
comienzos, pero quizá sea el siglo XIX el momento en el que proliferan los
autores que se esconden detrás de unas letras que disfrazan su personalidad.
Mi intención en estas páginas, que quieren ser un sincero —aunque
pequeño— homenaje al Dr. U. Luis Sáinz de Medrano, es dar a conocer algu-
nos de los «disfraces» (anagramas, criptónimos, alfónimos, alónimos) que
utilizaron los escritores mexicanos que vivieron durante aquel siglo2, inclu-
yendo, en algún caso, también los apodos con que eran citados.
Para ello he rastreado en distintas fuentes que me ofrecían la información
que estaba buscando3:
CARBALLO, Emmanuel. Bibliografla de la novela mexicana del siglo 22’. México,
UNAM, 1988. [CarballoBJ
CARBALLO, Emmanuel. Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX. Edit.
Reloj de Sol, Universidad de Guadalajara/Xalli, 1991. [Carballoil)
Utilizo la expresión «más o menos ficticio», dando a entender que hay algunos auto-
res que, sin rechazar su nombre verdadero, sólo utiflzan parte de él para firmar sus obras. Este
es, entre otros, el caso de Amado Nervo que, como todos sabemos, lo escogió por parecerle
más poético que su nombre completo.
Nacidos entre 1801 y 1900.
Aparece entre corchetes y en negrita la forma en que cito cada una de ellas en las
entradas correspondientes.
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CEJADOR Y ERAUCA, Julio. Historia de la lengua y literatura castellana. Madrid,
Edit. Gredos, 1972. 8 tomos (16 voN). [Cejadorí
Diccionario de la literatura española e hispanoamericana. Dirigido por Ricardo
Gullón. Madrid, Alianza Editorial, 1993. 2 vols. (Gullón¡
Grandes biografias de mujeres célebres. Enciclopedia biogr4/ica de la mujer. Barce-
lona, Edics. Garriga, 1967. 2 vols. [ERMI
GRISMER, R. A Reference índex to Twelve Thousand Spanish American Autors.
New York, Bnjt Franklin, 1970. [Gr¡smerj
GONZÁLEZ PEÑA, Carlos. Novelas y novelistas mexicanos. Edición preparada por
Emrnanuel Carballo. México, IJNAM/Universidad de Colima, 1987. [GonzáLezj
LEAL, Luis. Historia del cuento hispanoamericano. México, Edics. de Andrea,
1971. [Lealí
La Lira Mexicana. Colección de poesías de autores contemporáneos formada por
Juan de Dios Peza. Madrid, R. Velasco Impresor, 1879. LLiral
SÁEZ, Gustavo. Diccionario de seudónimos y escritores iberoamericanos. Miami,
Edics. Universal, 1991. [Sáezj
He organizado la información recogida en dos bloques:
1.0 Relación alfabética de autores, con sus nombres reales y completos.
En ésta que llamo «ficha principal», consigno la fecha y lugar de
nacimiento y muerte —cuando ha sido posible encontrar el dato— y,
en su defecto, el momento en que publicó el autor. A continuación,
aparece el ~—olos— pseudónimo utilizado y la fuente de la que be
extraido la información4.
22 Relación alfabética de pseudónimos, remitiendo a la ficha principal.
AGUILAR ACUÑA TABLADA Y OSUNA, José Juan de. [México,D. E, 1871-New
York, 1945]. José Juan Tablada, «Girón de Pinabete Alcornoque y Astrágalo».
Fuentes: Grismer, pág. 129; Sáez, pág. 103
ALMAZAN, Pascual. [1813-1886]. «Natal de Pomar».
Fuentes: Grismer, pág. 5.
En cada ficha, lógicamente sólo está consignada aquella fuente en la que se da el
pseudónimo.
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ANDRADE, Vicente de Paul. [1844-1915].«‘./. deP. A.»
Fuentes: Sáez, pág. 114.
AZUELA, Mariano. [Lagosde Morelos, Jalisco, 1873-México, D. E., 1952]. «Beleño».
Fuentes: Sáez, pág. 123.
BARRIOS DE LOS RÍOS, José María [1864-1903]. «Duralis Estars».
Fuentes: CarballoI3, pág. 144; Grismer, pág. 14.
BIANCHI, Alberto G. [1850-1904]. «Fray Agustín de Betancourt».
Fuentes: Sáez, pág. 132.
BOJORQUEZ, Juan de Dios [1892-?]. «Djez Borquez»
Fuentes: Carballol3, pág. 148 (dice «Djed»); Grismer, pág. 18; Sáez, pág. 134.
BRAVO, Bernabé [1846-?]. «Figarete».
Fuentes: Grismer, pág. 20.
BULNES, Francisco [1847-1924]. «Junius».
Fuentes: Sáez, pág. 140.
CAMARILLO Y ROA DE PEREIRA, M. Enriqueta [Coatepec, Veracruz, 1872-
México, O. E, 1968]. «Maria Enriqueta»
Fuentes: CarballoB, pág. 150; CarballoH, pág. 39; Grismer, pág. 24; Sáez, pág. 145.
CAMPO Y VALLE, Ángel Efrén del [México, O. E, 1868-1908]. «Micrós»; «Tick-
Tack».
Fuentes: CarballoH, págs. 84-85, 107-109, 124-125 y 133-134; González, págs.
12-13 y 96-107; Grismer, pág. 24; Gullón, vol. 1, pág. 255; Leal, págs. 39-40;
Sñez, pág. 145.
CAPISTRÁN GARZA, René [¿—2].«Mingo Revulgo».
Fuentes: Sáez, pág. 149 [no consigna fechas, pero dice «siglo XIX»].
CASTILLO, Florencio Mi’ del [México, D.F., 1828-Veracruz, 1863]. «El Balzac de
México».
Fuentes: Sáez, pág. 155.
CUÁVARRI, Enrique [¿-1903]. «Juvenal».
Fuentes: Sáez, pág. 173.
COSMES, Francisco G. [1850-1907]. «Junius»; «Puck».
Fuentes: Sáez, pág. 167.
CUÉLLAR, José Tomás de [México, D. E, 1830-1894]. «Facundo».
Fuentes: CarballoR, págs. 64-65, 131-132, 144 y 168; Cejador, t. VII, pág. 454;
Grismer, pág. 35; Gullón, vol. 1, pág. 411; Leal, págs. 19-20; Sáez, pág. 171.
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DÁVALOS MORA, Rafael [1888-?]. «Dionisio Areopagita».
Fuentes: Grismer, pág. 37.
DÍAZ COVARRUBIAS, Juan [Xalapa, Veracruz, 1837-México, D. E, 18591. «El
poeta mártin>.
Fuentes: Lira, págs. 145-146 (alfabetizado por «Covarrubias»).
DÍAZ DUFOO, Carlos [Veracruz, 1861-México, D. E, 1941]. «Monaguillo».
Fuentes: Sáez, pág. 177.
ELIZONDO, José E [1880-1943]. «Pepe Nava».
Fuentes: Leal, pág. 144.
ESCOBEDO, Federico [1874-1949]. «Tamiro Miceneo».
Fuentes: Sáez, pág. 186.
ESTEVA, José Maria [1818-1904]. «El Jarocho».
Fuentes: Sáez, pág. 187.
FERNÁNDEZ GRANADOS, Enrique [1867-1920]. «Fernángrana».
Fuentes: Grismer, pág. 48.
FRÍAS Y SOTO, Hilarión [Querétaro, 1831-México, D. E., 1905]. «El Portero del
Liceo Hidalgo»; «Safir».
Fuentes: Sáez, pág. 199.
GAMBOA, Federico [México, D. E, 1864-1939]. «La Cocardiére».
Fuentes: González, págs. 109-121; Sáez, pág. 202
GÓMEZ UGARTE, José [1874-?].«El Abate Benigno».
Fuentes: Orismer, pág. 58.
GONZÁLEZ, Jesús B. [1887-1955]. «Buifalmaco».
Fuentes: Sáez, pág. 211.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, José María [1893-1967]. «El Abate Mendoza»;
«Alvaro de Alamar»; «Clitandro»; «Gonzalo Deza Méndez»; «Melchor de Nava-
muel».
Fuentes: Sáez, pág. 214.
GONZÁLEZ PEÑA, Carlos [Lagosde Morelos, Jalisco, 1885-México, D. E, 1955].
«Carlos D. González»; «Maese Pedro».
Fuentes: González, pág. 8.
GUERRERO, Dolores [1833-1858]. Lola Guerrero.
Fuentes: Sáez, pág. 218; Grismer, pág. 61.
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GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel [México, D. E, 1859-1895]. «Croix-Dieu»; «El
Cronista»; «El Cura de Jalatiaco»; «El Duque Job»; «Elicelle»; «Fritz»; «Fron-
Frou»; «Gil Blas»; «O. N.»; <dgnotus»; «Juan Lanas»; «Junius»; «M. O. N»>;
«Mr. Can-Can»; «Nemo»; «Nyl»; «Odín»; «Omega»; «Perico el de los Palotes»;
«Pomponnet»; «Puck»; «Rafael»; «Recamier»; «Rip-Rip»; «Titania»; «XX».
Fuentes: Carballoli, págs. 31 y 100-102 (no consigna todos los pseudónimos);
Cejador, t. IX, págs. 190-191 (no consigna todos los pseudónimos); Grismer,
pág. 63 (no consigna todos los pseudónimos); Gullón, vol. 1., págs. 689-690 (no
consigna todos los pseudónimos); Leal, págs. 50-51 (no consigna todos los pseu-
dónimos); Sáez, pág. 221.
HORTA, Manuel [1897-?]. «Puck».
Fuentes: Sáez, pág. 226.
HOZ, Santiago de la [fI. 19021. «El Hombre Gris»
Fuentes: Sáez, pág. 227.
IBÁÑEZ, Emmy [1887-?]. «Irma Bizeña».
Fuentes: EBM, y. II, col. 1.
ICAZA Y LÓPEZ NEGRETE, Xavier [1892-?]. «Xavier Icaza»
Fuentes: Grismer, pág. 67.
LACUNZA, Juan Maria [1809-1869]. «Hatilo»
Fuentes: Sáez, pág. 236 (fluctúa en el nombre entre «Juan Maria» y «José
Maria»).
LÓPEZ, Rafael [Guanajuato, 1873-México, D. E, 1943]. «Lázaro E Felí».
Fuentes: Gullón, vol. 1, pág. 906.
LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, José [Guadalajara, Jalisco, 1850-México, D. E,
1923]. «V Farfalla»
Fuentes: Grismer, pág. 76.
LUCHICHÍ, Ignacio M. [1859-1918]. «Alter Ego»; «Claudio Frollo».
Fuentes: Sáez, pág. 247.
LUZURIAGA Y BRIVIESCA, Guillermo de [1895-?]. «0. dc L.»; «Solón de
Meb>.
Fuentes: CarballoB, pág. 184; Grismer, pág. 78; Sáez, pág. 248.
MANZANILLA, Anastasio [1892-?]. «Hugo Sol».
Fuentes: CarballoR, pág. 186; Grismer, pág. 80.
MENENDEZ, Carlos R. [1872-?]. «Daniel Morton».
Fuentes: Grismer, pág. 87.
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MONTERDE GARCÍA ICAZBALCETA, Francisco [México, D. E, 1894-1985].
«Justo Adalid».
Fuentes: Grismer, pág. 90.
MONTES DE OCA, Francisco [1837-1885]. «El Larrey Mexicano»
Fuentes: Sáez, pág. 275.
MONTES DE OCA Y OBREGÓN, Ignacio [Guanajuato, 1840-New York, 1921].
«Ipandro Acaico».
Fuentes: CarballoH, pág. 21; Cejador, t. IX, págs. 222-223 (dice «Hipandro»);
Grismer, pág. 90; Gullón, vol. 1, pág. 1058; Sáez, pág. 275.
MURILLO, Gerardo [1875-1964]. «Doctor Atí».
Fuentes: CarballoB, pág. 193; Grismer, pág. 93; Leal, pág. 96; Sáez, pág. 282.
MURILLO, Josefa [Tiacotalpán, Veracruz, 1860-1898]. «La Alondra de Papa-
bapan»; «Tololoche»; «Xochitl».
Fuentes: Sáez, pág. 282.
NORIEGA HOPE, Carlos [1896-1934]. «Silvestre Bonnard».
Fuentes: Sáez, pág. 286.
OLMEDO, Adolfo [1865-1922]. «Eloy Falopio Mañod».
Fuentes: CarballoB, pág. 196; Grismer, pág. 97.
PAGAZA, Joaquín Arcadio [Vallede Bravo, 1839-Xalapa, 1918]. «Clearco Meonio».
Fuentes: CarballoH, pág. 21; Gullón, vol. II, pág. 1197; Sáez, pág. 295.
PALACIOS, Florencio [fi. 1905]. «Blasillo Cosio».
Fuentes: CarballoS, pág. 198.
PARRES, Ernesto [fI. 1919]. «Gastón de Vilac».
Fuentes: CarballoI3, pág. 199.
PAYNO, Manuel [México, O. E, 1810-1894]. «Un Ingenio de la Corte»; «Yo».
Fuentes: Carballofl, págs. 145 y 163; Cejador, t. VII, pág. 416; Sáez, págs.299-300.
PENA, Ignacio A. de la [1860-1916]. <dgnotus».
Fuentes: CarballoI3, pág. 201; Grismer, pág. 103
PERALTA, Carlos M. [¿-7]. «Atí».
Fuentes: Sáez, pág. 302 (no consigna fechas, pero dice «siglo XIX»)
PRIETO, Guillermo [México, D. E, 1818-1897]. «Don Benedetto»; «Fidel»; «G.
E»; «El Nigromante»; «Rodrigo Cifuentes».
Fuentes: Carballofl, pág. 203; Carballofl, págs. 117, 130-131 y 142; Cejador, t.
VII, pág. 285; Grismer, pág. 109; Gullón, vol. 1, pág. 387 y vol. II, págs. 1331-
1332; Leal, pág. 19; Sáez, pág. 312.
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PUGA Y ACAL, Manuel [1860-1930]. «Brummel».
Fuentes: Carballoil, págs. 18, 182-183; Grismer, pág. 110; Sáez, pág. 313.
QUINTANILLA, Luis [1900-?]. «Kyn Taniya».
Fuentes: Grismer, pág. 110; Gullón, vol. II, pág. 506.
RABASA, Emilio [Ocozoconutía, Chiapas, 1856-México, D. E, 1930]. «Pío Gil»;
«Sancho Polo».
Fuentes: CarballoH, pág. 179; Cejador, t. IX, pág. 458; González, pág. 89; Gris-
mer, pág. III; Sáez, pág. 316.
RAMÍREZ, David G. [1889-1950]. «Jorge Gram».
Fuentes: CarballoB, pág. 206; Sáez, pág. 317.
RAMÍREZ, Ignacio [San Miguel Allende, 1818-México, D. E, 1879]. «El Nigro-
mante».
Fuentes: CarballoH, págs. 16, 117 y 220; Grismer, pág. 111; Gullón, vol. II, pág.
1354; Sáez, pág. 317.
RAMÍREZ, José María [1834-1892]. «El Viejo».
Fuentes: Sáez, pág. 317.
RAMÍREZ CABAÑAS, Joaquín [1886-1945]. «J. Pérez Lugo».
Fuentes: Sáez, pág. 317.
RAMíREZ DE AGUILAR, Fernando [1887-1953]. «Jacobo Dalevuelta».
Fuentes: Grismer, pág. 111; Sáez, pág. 317.
RIVA PALACIO, Vicente [México, O. E, 1832-1896]. «Cero»; «Rosa Espino»;
Fuentes: Carballofl, pág. 168; Cejador, t. VIII, pág. 173; Grismer, pág. 114; Lira,
pág. 452; Sáez, pág. 324.
ROA BÁRCENA, José Maria [Xalapa, 1827-México, D. E, 1908]. «Antenor»; «El
Poe de México».
Fuentes: Leal, pág. 23; Sáez, pág. 325.
RODRÍGUEZ BELTRÁN, Cayetano [Veracruz, 1866-1939]. «Licenciado Vidrie-
ra»; «Onateyac».
Fuentes: Grismer, pág. 116; Gullón, vol. II, pág. 1426; Sáez, pág. 328.
ROLDÁN, Eutimio [fi. 1900]. «Delfino Ramírez».
Fuentes: CarballoB, pág. 211.
ROMERO DE TERREROS Y VINENT, Manuel [1880-1968]. «Gliconte Tirio»;
Marqués de San Francisco.
Fuentes: Sáez, pág. 332.
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RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado [Tepic, Nayarit, 1870-Montevideo, 1919].
Amado Nervo; «Benedictus»; «Joie»; «Rip-Rip»; «Román»; «Román Pedro»;
«Tricio»; «Triplex»; «XYZ»; «Zeda».
Fuentes: Grismer, pág. 95; Sáez, pág. 334.
SÁNCHEZ ARCE, Abraham [11.1904]. «Fuego».
Fuentes: CarballoH, pág. 216; Grismer, pág. 123.
SANZ, .1. [fI. 1915]. «Fierabas».
Fuentes: CarballoH, pág. 218.
SARABIA, Juan [¿-?l.«Ravacho».
Fuentes: Sáez, pág. 341 (no consigna fechas, pero dice «siglo XIX»).
SUSTAITA, Alberto [1863-1909]. «1’. 1<. Don>
Fuentes: CarballoB, pág. 221.
TIJERINA, Juan B. [1857-1912]. «Harinodio».
Fuentes: Grisnier, pág. 130.
TORRES, Teodoro [1891-1944]. «Caricato».
Fuentes: Sáez, pág. 358.
TOVAR, Pantaleán [1828-1876). «1’. T.».
Fuentes: Sáez, pág. 359.
ULLOA, Ambrosio [1859-?]. «Jura»
Fuentes: CarballoB, pág. 225.
URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga [México, D. F., 1864-Madrid, 1934]. Luis
6. Urbina; «El Cronista de Antaño»; «Curioso»; «Daniel Eyssette»; «El Impla-
cable»; «Juan Prouvaire»; «Juan Sin Tierra»; «Petite Chose»; «RafE»; «El Vieje-
cito»; «XYZ».
Fuentes: CarballoR, págs. 33 y 103; Grismer, pág. 134 (1864); Sáez, pág. 363
(dice que se llama «José Juan de Mata» o «Luis de la Concepción»).
VELA, Arqueles [1899-1977]. «Silvestre 1½radnn
Fuentes: Sáez, pág. 375.
VERA, Teresa [1834-?]. «Ester Arava».
Fuentes: EBM, y. JI, col. 1371
ZARCO, Francisco [1829-1869]. «Fortún».
Fuentes: CarballoH, pág. 132.
ZAYAS ENRÍQUEZ, Rafael dc [1848-1932]. «Anacreonte».
Fuentes: Sáez, pág. 385.
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Relación alfabética de pseudónimos
ABATE BENIGNO, El. Véase GÓMEZ UGARTE, José
ABATE MENDOZA, El. Véase GONZÁLEZ DE MENDOZA, José Maria
ALAMAR, Álvaro de. Véase GONZÁLEZ DE MENDOZA, José María
ALONDRA IDE PAPABAPÁN, La. Véase MURILLO, Josefa
ALTER EGO. Véase LUCHICHÍ, Ignacio M.
ANACREONTE. Véase ZAYAS ENRÍQUEZ, Rafael de
ANTENOR. Véase RDA BÁRCENA, José Maria
ARAV~4, Ester. Véase VERA, Teresa
ATL. Véase PERALTA, Carlos M.
BALZAC MEXICANO, El. Véase CASTILLQ Florencio Maña del
RA TILO. Véase LACUNZA, Juan María
BELEÑO. Véase AZUELA, Mariano
RENEDICTUS. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
BIZEÑA. Irma. Véase IBÁÑEZ, Emmy
BONNARD, Silvestre. Véase NORIEGA HOPE, Carlos
RRUMMEL. Véase PUGA Y ACAL, Manuel
BUFEALMACO. Véase GONZÁLEZ, Jesús B.
CARICATO. Véase TORRES, Teodoro
CERO. Véase RIVA PALACIO, Vicente
CiFUENTES. Rodrigo. Véase PRIETO, Guillermo
CLEARCO MEONZO. Véase PAGAZA, Joaquín Arcadio
CLITANDRO. Véase GONZÁLEZ DE MENDOZA, José Maña
COCARDIÉRE, La. Véase GAMBOA, Federico
COSIO, Blasillo. Véase PALACIOS, Florencio
CROIX-DIEU. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
CRONISTA. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
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CRONISTA DE ANTAÑO, El. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
CURA DE JALATLACO. El. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
CURIOSO. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
DALEVUELTA, Jacobo. Véase RAMÍREZ DE AGUILAR, Fernando
DEZA MÉNDEZ Gonzalo. Véase GONZÁLEZ DE MENDOZA, José Maria
DIONISIO AREOPAGITA. Véase DÁVALOS MORA, Rafael
DiEZ BORQUEZ. Véase BOJORQUEZ, Juan de Dios
DOCTOR ATL. Véase MURILLO, Gerardo
DON BENEDETTO. Véase PRIETO, Guillermo
DUQUE JOB, El. Véase GUTiÉRREZ NÁJERA, Manuel
DURALIS ESTARS. Véase BARRIOS DE LOS RÍOS, José Maria
ELICELLE. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
ESPINO, Rosa. Véase RIVA PALACIO, Vicente
EYSSETTE, Daniel. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
FACUNDO. Véase CUÉLLAR, José Tomás dc
FARFALLA, V Véase LÓPEZ-PORTILLO Y ROJAS, José
FEELL, Lázaro P. Véase LÓPEZ, Rafael
FERNÁNGRANA. Véase FERNÁNDEZ GRANADOS, Enrique
FIERABAS. Véase SANZ, 1.
FIDEL. Véase PRIETO, GuiLlermo
FIGARETE. Véase BRAVO, Bernabé
FORTÚN. Véase ZARCO, Francisco
FRJTZ. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
FROLLO, Claudio. Véase LUCHICHÍ, Ignacio M.
FROU-FROU. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
FUEGO. Véase SÁNCHEZ ARCE, Abraham
G. de L.. Véase LUZURIAGA Y BRIVIESCA, Guillermo de
G. N.. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
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G. E. Véase PRIETO, Guillenno
GIL, Pío. Véase RABASA, Emilio
GIL BLAS. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
GIRÓN DE PINABETE ALCORNOQUE Y ASTRÁGALO. Véase AGUILAR ACUNA
TABLADA Y OSUNA, José Juan de
GONZÁLEZ, Carlos D. Véase GONZÁLEZ PEÑA, Carlos
GLICONTE TIRIO. Véase ROMERO DE TERREROS Y VINENT, Manuel
GRAM, Jorge. Véase RAMÍREZ, David O.
GUERRERO, Lola. Véase GUERRERO, Dolores
HARMODIO. Véase TIJERINA, Juan B.
HOMBRE GRIS, El. Véase HOZ, Santiago de la
PlUGO SOL. Véase MANZANILLA, Anastasio
ICAZA, XAVIER. Véase ICAZA Y LOPEZ NEGRETE, Javier
IGNOTUS. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel y PEÑA, Ignacio A. de la
IMPLACABLE, El. Véase URBINA Y SANCHEZ, Luis Gonzaga
INGENIO DE LA CORTE, Un. Véase PAYNO, Manuel
IPANDRO ACAICO. Véase MONTES DE OCA Y OBREGÓN, Ignacio
JAROCHO, El. Véase ESTEVA, José Man a
JOIE. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
JUAN LANAS. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, ManueJ
JUAN SIN TIERRA. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
JUNITJS. Véase BULNES, Francisco; COSMES, Francisco O. y GUTIÉRREZ
NÁJERA, Manuel
JURA. Véase ULLOA, Ambrosio
JUSTO ADALID. Véase MONTERDE GARCÍA ICAZBALCETA, Francisco
JUVENAL. Véase CI-IÁVARRI, Enrique
KW’! TANILLA. Véase QUINTANILLA, Luis
LARREY MEXICANO, El. Véase MONTES DE OCA, Francisco
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LICENCIADO VIDRIERA. Véase RODRÍGUEZ BELTRÁN, Cayetano
M G. N. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
MAESE PEDRO, Véase GONZÁLEZ PEÑA, Carlos
MAÑOD, Eloy Falopio. Véase OLMEDO, Adolfo
MARÍA ENRIQUETA. Véase CAMARILLO Y ROA DE PEREIRA, Mi Enriqueta
MICRÓS. Véase CAMPO Y VALLE, Angel Efrén del
MINGO REVULGO. Véase CAPISTRÁN GARZA, René
MONAGUILLO. Véase DÍAZ DUFOO, Carlos
MORTON Daniel. Véase MENÉNDEZ, Carlos R.
Mr CAN-CAN. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
NAVA, Pepe. Véase ELIZONDO, José E
NAVAMUEL, Melchor de. Véase GONZÁLEZ DE MENDOZA, José Maria
NEMO. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
NERVO, Amado. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
NIGROMANTE, El. Véase PRIETO, Guillermo y RAMÍREZ, Ignacio
NYL. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
ODÍN. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
OMEGA. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
ONATEYAC. Véase RODRÍGUEZ BELTRÁN, Cayetano
P K DOR. Véase SUSTAÍTA, Alberto
E T. Véase TOVAR, Pantaleán
PÉREZ LUGO, J. Véase RAMÍREZ CABAÑAS, Joaquín
PERICO EL DE LOS PALOTES. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
PETITE CHOSE. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
POE MEXICANO, El. Véase ROA BÁRCENA, José Maña
POETA MÁRTIR, El. Véase DÍAZ COVARRUBIAS, Juan
POLO, Sancho. Véase RABASA, Emilio
POMAR, Natal de. Véase ALMAZÁN, Pascual
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POMPONNET. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
PORTERO DEL LICEO HIDALGO, El. Véase FRÍAS Y SOTO, Hilarión
PROUVAIRE, Juan. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
PUCK. Véase COSMES, Francisco G.; GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel y HORTA,
Manuel
RAFAEL. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
RAFE Véase URBINA Y SANCHEZ, Luis Gonzaga
RA VA CIlIO. Véase SARABIA, Juan
RAMÍREZ, Delfina. Véase ROLDAN, Futimio
RECAMIER. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
RIP-RIP. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel y RUIZ DE NERVO ORDAZ,
Amado
ROMÁN. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
ROMÁN PEDRO. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
SAFIR. Véase FRÍAS Y SOTO, Hilarión
SAN FRANCISCO, Marqués de. Véase ROMERO DE TERREROS Y VINENT,
Manuel
SILVESTREPARADOX. Véase VELA, Arqueles
SOLÓN DE MEL. Véase LUZURIAGA Y BRIVIESCA, Guillermo de
TABLADA, José Juan. Véase AGUILARACUNA TABLADA Y OSUNA, José Juan de
TAMIRO MICENEO. Véase ESCOBEDO, Federico
TITANIA. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
TOLOLOCHE. Véase MURILLO, Josefa
TRICIO. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
TRIPLEX. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado
URBiNA. Luis O.. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
TICK-TACK. Véase CAMPO Y VALLE, Angel Efrén del
Y deP A.. Véase ANDRADE, Vicente de Paul
VIEJECITO, El. Véase URBINA Y SÁNCHEZ, Luis Gonzaga
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VIEJO, El. Véase RAMÍREZ, José Maria
VIL4C, Gastón de. Véase PARRES, Ernesto
X. Véase RIVA PALACIO, Vicente
XOCHíTL. Véase MURILLO, Josefa
XYZ. Véase RUIZ DE NERVO ORDAZ, Amado y URBINA Y SÁNCHEZ, Luis
Gonzaga
XV. Véase GUTIÉRREZ NÁJERA, Manuel
YO. Véase PAYNO, Manuel
ZEDA. Véase RUIZ DE NERVO OROAZ, Amado
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